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Федеральная палата адвокатов РФ представляет собой основанную 
на обязательном членстве адвокатских палат субъектов РФ 
общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию, 
создаваемую для обеспечения корпоративных интересов адвокатского 
сообщества. Объединение адвокатских палат субъектов РФ в 
Федеральную палату адвокатов РФ не ограничивает их правоспособность, 
вытекающую из статуса юридического лица
1
.  
Федеральная палата адвокатов РФ (далее – ФПА) не вправе 
осуществлять адвокатскую деятельность от своего имени, а также 
заниматься предпринимательской деятельностью. Она не входит в систему 
органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
ФПА была образована на I Всероссийском съезде адвокатов 31 
января 2003 года. На Съезде избран Совет, в который вошло 28 членов, 
Совет в свою очередь, избрал президента и трех вице-президентов ФАП. 
Запись о создании Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Федеральная палата адвокатов Российской Федерации» 
была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 
                                               
1 Федеральная палата адвокатов РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://fparf.ru (дата обращения – 20.05.2021). 
17.03.2003 года. Разработан и утвержден геральдический знак – эмблема 
ФПА РФ.  
ФПА как орган адвокатского самоуправления в РФ создана в целях 
представительства и защиты интересов адвокатов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, координации 
деятельности адвокатских палат, обеспечения высокого уровня 
оказываемой адвокатами юридической помощи, а также реализации иных 
задач, возложенных на адвокатуру в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Для достижения указанных целей ФАП  РФ вправе обращаться в суд 
в порядке, предусмотренном ст. 46 Гражданского процессуального 
кодекса РФ и ст. 40 Кодекса административного судопроизводства РФ, с 
заявлением в защиту интересов неопределенного круга лиц, являющихся 
членами адвокатского сообщества. ФАП уполномочена на представление 
интересов адвокатов и адвокатских палат  регионов в отношениях с 
федеральными органами государственной власти при решении вопросов, 
затрагивающих интересы адвокатского сообщества, в том числе вопросов, 
связанных с выделением средств федерального бюджета на оплату труда 
адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве. 
ФАП является юридическим лицом, имеет в собственности 
обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. ФАП имеет печать, штампы и бланки с 
адресом и своим наименованием на русском языке. Федеральная палата 
адвокатов Российской Федерации создается без ограничения срока 
деятельности. 
ФАП ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность и 
предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам.  
ФАП как независимое профессиональное сообщество образуется 
Всероссийским съездом адвокатов, который является ее высшим органом. 
Она не подлежит реорганизации, а ее ликвидация может быть произведена 
только на основании федерального закона. 
Устав Федеральной палаты адвокатов РФ утверждается 
Всероссийским съездом адвокатов. Его положения обязательны для 
исполнения самой организацией, адвокатскими палатами субъектов 
Российской Федерации и адвокатами.  
ФАП в РФ приобретает права юридического лица со дня ее 
государственной регистрации. 
 Одним из основных конституционных прав граждан Российской 
Федерации является право на квалифицированную юридическую помощь. 
Кроме того, в отдельных случаях гражданам гарантировано право на 
получение юридической помощи бесплатно.
2
  
На современном этапе все чаще люди обращаются за различными 
видами юридической помощи, а также осуществлением судебной защиты 
своих прав и свобод. При этом каждый гражданин вправе рассчитывать на 
квалифицированную юридическую помощь, которую оказывают юристы-
адвокаты, осуществляющие защиту и представительство по уголовным, 
гражданским и административным делам.  Адвокатское сообщество 
отделено от государства, что гарантирует независимость адвокатской 
помощи и возможность активной защиты прав граждан. Вместе с тем, 
учитывая указанные функции, законом об адвокатуре
3
 установлены 
                                               
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993. 
Часть 1 статьи 48. 
3 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. №63-ФЗ (в ред.  02.06.2016) «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Парламентская газета, № 104, 
повышенные требования к адвокатам: помимо разносторонних правовых 
знаний они должны обладать высокими моральными качествами, уметь 
отстаивать интересы своих клиентов при решении сложных правовых 
ситуаций, поэтому для того, чтобы доказать свое право на занятие 
адвокатской деятельностью и приобрести соответствующий статус,  
необходимо сдать квалификационный  экзамен.  
Помимо этого, деятельность адвоката невозможна без соблюдения 
корпоративной дисциплины и профессиональной этики, соблюдения 
обязательных правил поведения при осуществлении адвокатской 
деятельности, основанных на нравственных критериях и традициях 
адвокатуры, а также на международных стандартах и правилах 
адвокатской профессии
4
. Необходимость соблюдения названных правил 
следует из факта присвоения статуса адвоката.  
Основной задачей  адвоката является  оказание юридической 
помощи, содействие охране прав и законных интересов граждан и 
организаций, осуществлению правосудия, соблюдению и укреплению 
законности.  
Адвоката, участвующий в качестве представителя доверителя в 
гражданском судопроизводстве, административном процессе, а также в 
качестве представителя или защитника доверителя в уголовном 
судопроизводстве, наделен определенными полномочиями. 
Так, адвокат вправе собирать  необходимые для оказания 
юридической помощи сведения; опрашивать лиц, предположительно 
владеющих относящейся к делу информацией; собирать документы, 
которые в дальнейшем будут признаны доказательствами; 
                                                                                                                                                  
05.06.2002. 
4 Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят первым Всероссийским съездом 
адвокатов 31 января 2003 года (ред. от 22.04.2015) // Вестник Федеральной палаты 
адвокатов РФ, N 3, 2013. 
беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в 
конфиденциальных условиях. 
При этом установлены ограничения осуществления адвокатом 
названных полномочий.  
 В частности, адвокат не вправе приниматься за ведение дела, 
поручаемого ему лицом, обратившимся за оказанием юридической 
помощи,  если такое поручение  имеет заведомо незаконный характер; 
если он является родственником должностного лица, которое 
осуществляет расследование или рассмотрение данного дела; а также  не 
вправе  занимать  позицию по делу, противоречащую воле доверителя (за 
исключением случая, когда  он убежден в том, что доверитель себя 
оговорил) или заявлять публично о доказанности виновности доверителя, 
отрицающего данный факт; разглашать без согласия доверителя сведения, 
ставшие известными адвокату в связи с оказанием последнему 
юридической помощи; отказаться от  защиты доверителя.
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Отметим, что оказание юридической помощи невозможно без 
надлежащего исполнения адвокатом основных обязанностей, на которых 
остановимся далее. 
Прежде всего, адвокат обязан честно, разумно и добросовестно 





- исполнять требования законодательства об обязательном участии в 
качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия или суда; 
                                               
5 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. №63-ФЗ (в ред. от 02.06.2016) «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»// Парламентская газета, № 104, 
05.06.2002, статья 6. 
6 Там же  статья 7. 
- оказывать юридическую помощь гражданам Российской 
Федерации бесплатно в установленных случаях; 
- соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять 
решения органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. 
Помимо надлежащего исполнения профессиональных обязанностей 
соблюдения установленных запретов, адвокат не вправе разглашать 
адвокатскую тайну, то есть сведения, связанные с оказанием адвокатом 
юридической помощи своему доверителю. Без уверенности в сохранении 
профессиональной тайны невозможно доверие к адвокату. Соблюдение 
профессиональной тайны адвокатом обеспечивает иммунитет доверителя, 
гарантированный Конституцией Российской Федерации. 
Таким образом, соблюдение профессиональной тайны можно 
считать безусловным приоритетом деятельности адвоката.  
 Адвокат не вправе отказаться от ведения дела даже тогда, когда у 
него возникают сомнения правового характера, исключающие 
возможность разумно и добросовестно   отстаивать интересы своего 
клиента. Адвокат, осуществляя профессиональную деятельность, должен 
честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и 
своевременно защищать права, свободы и интересы доверителя; а также 




Действия адвоката не должны противоречить законным интересам 
доверителя. Адвокат не может при оказании юридической помощи  
руководствоваться собственной выгодой, а не интересами клиента;  
занимать позицию, противоположную позиции доверителя, или 
действовать против  его воли;  заключать соглашения об оказании 
                                               
7 Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят первым Всероссийским съездом 
адвокатов 31 января 2003 года (ред. от 22.04.2015) // Вестник Федеральной палаты 
адвокатов РФ, N 3, 2013, статья 8. 
юридической помощи в объеме, заведомо превышающем объем, который 
он может выполнить; навязывать свою помощь; обещать благополучное 
разрешение дела путем использования личных связей с сотрудниками 
правоохранительных  или судебных органов; допускать высказывания, 
порочащие честь и достоинство других участников разбирательства, 
несмотря  на их  нетактичное поведение; приобретать в личных целях  
имущество, являющиеся предметом спора, по  которому адвокат 
оказывает  юридическую помощь.
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К примеру, адвокат, оказывавший помощь лицу, обвиняемому в 
торговле наркотических средств в особо крупном размере, накануне 
судебного заседания сообщил своему доверителю, что поскольку оно 
близко знаком с судьей, он сможет договориться об исходе дела в пользу 
обвиняемого  и пообещал, что существенный срок лишения свободы  
будет заменен условным наказанием. При этом он потребовал за такую 
услугу подарить ему трехкомнатную квартиру в центре города. 
Доверителем была оформлена дарственная на соответствующую квартиру, 
однако обвиняемый был осужден сроком на десять лет с отбытием 
наказания в исправительном учреждении строгого режима. По 
результатам рассмотрения жалобы родственников на действия данного 
адвоката, его статус был прекращен.
9
 
Приоритетной деятельностью всякого адвоката, без сомнений, 
должно являться выполнение профессиональных обязанностей по 
принятым поручениям об оказании правовой помощи. Деятельность 
адвоката не должна порочить его честь и достоинство или наносить ущерб 
авторитету адвокатуры в целом. Анализ положений Кодекса 
профессиональной этики адвоката
10
 позволяет сделать вывод, что выше 
                                               
8 Там же, статья 15.  
9 Женина М.А. Теоретические и практические проблемы дисциплинарной 
ответственности  адвоката: Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009.  
10 Кодекс профессиональной этики адвоката Принят первым Всероссийским съездом 
воли доверителя в профессии адвоката   должны быть только закон и 
нравственность, и какие - либо указания доверителя, направленные на 
нарушение закона, не должны исполняться адвокатом. Помимо этого, 
адвокат не должен давать обратившемуся за оказанием юридической 
помощи лицу обещаний о наступлении положительного результата 
выполнения поручения, если таковые свидетельствуют о том, что адвокат 
для этого намерен воспользоваться иными средствами, кроме 
добросовестного выполнения своих обязанностей. 
В целях надлежащего оказания юридической помощи адвокат не 
вправе принимать поручение, исполнение которого будет препятствовать 
исполнению иного поручения, принятого ранее, а также не должен ставить 
себя в долговую зависимость от доверителя. Взаимоотношения адвокатов 
между собой также должны быть основаны на взаимном уважении и 
соблюдении их профессиональных прав. Адвокат не должен позволять 
высказываться таким образом, чтобы его слова умаляли честь, 
достоинство или деловую репутацию другого адвоката; не вправе в беседе 
с клиентом   критиковать консультации другого адвоката, оказывавшего 
ранее юридическую помощь этому лицу, либо обсуждать обоснованность 
взимаемого другим адвокатом гонорара. 
 Не допустимо навязывание своих услуг гражданину, пришедшему к 
другому адвокату за получением юридической помощи. Фактические 
взаимоотношения адвокатов между собой не должны каким-либо образом 
влиять на защиту интересов клиентов, то есть адвокат во имя 
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 Адвокат обязан лично оказывать юридическую помощь, и, как 
правило, за вознаграждение, а в предусмотренных законодательством 
случаях -  бесплатно. В случае, если адвокатом принято поручение, и 
после этого появились обстоятельства, препятствующие адвокату 
исполнить данное поручение, соглашение должно быть расторгнуто. 
Принимая участие в судебных процессах по гражданским делам, адвокат 
следует осознавать необходимость соблюдения процессуальных норм; 
проявления уважения к суду и другим участникам процесса; соблюдения 
законности в отношении доверителя и в случае нарушений его прав 
принимать меры по их устранению. Возражения против действий судьи и 
других участников процесса  должны быть  сделаны адвокатом   в 
корректной форме.  
Ежегодно судами рассматривается более 20 миллионов гражданских, 
уголовных, арбитражных, административных дел, интересы  которых 
представляют более 62000 адвокатов, которые как профессиональные 
участники судопроизводства обязаны своими действиями оказывать 
позитивное воздействие на повышение авторитета судебной власти. При 
наличии уважительной причины, препятствующей своевременно прибыть 
для участия в судебном заседании или следственном действии, адвокату 
необходимо заблаговременно проинформировать об этом суд, а также 
других участвующих в деле адвокатов.
12
 
Вместе с тем, на практике принцип уважения к суду адвокатами 
соблюдается не всегда, о чем свидетельствует анализ дисциплинарной 
практики адвокатских палат. Так, Адвокатской палатой Московской  
области в 2019  году 10 адвокатов привлечено к ответственности за неявку 
в судебное заседание без уважительной причины, 4 - за неявку на 
следственные действия, поскольку адвокаты участвовали одновременно в 
                                               
12 Чернышев В.И. Дисциплинарная ответственность адвокатов за проявление 
неуважения к суду. Пособие для адвокатов // М.-Норма 2019.-С.129. 
нескольких делах, что привело к нарушению прав доверителя, который 
остался без адвоката и юридической помощи.
13
 
Таким образом, соблюдение профессиональной тайны можно 
считать безусловным приоритетом деятельности адвоката.  
 Адвокат не вправе отказаться от ведения дела даже тогда, когда у 
него возникают сомнения правового характера, исключающие 
возможность разумно и добросовестно   отстаивать интересы своего 
клиента. 
Адвокат, осуществляя профессиональную деятельность,  должен 
честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и 
своевременно защищать права, свободы и интересы доверителя; а также 




Действия адвоката не должны противоречить законным интересам 
доверителя. Адвокат не может при оказании юридической помощи  
руководствоваться собственной выгодой, а не интересами клиента;  
занимать позицию, противоположную позиции доверителя, или 
действовать против  его воли;  заключать соглашения об оказании 
юридической помощи в объеме, заведомо превышающем объем, который 
он может выполнить; навязывать свою помощь; обещать благополучное 
разрешение дела путем использования личных связей с сотрудниками 
правоохранительных  или судебных органов; допускать высказывания, 
порочащие честь и достоинство других участников разбирательства, 
несмотря  на их  нетактичное поведение; приобретать в личных целях  
                                               
13 Обзор дисциплинарной практики Совета Адвокатской палаты Московской области 
(за 2019 год): - [Электронный ресурс] – Режим доступа http://www.advokatymoscow.ru. 
(дата обращения 20.05.2021) 
14 Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят первым Всероссийским съездом 
адвокатов 31 января 2003 года  (ред. от 22.04.2015) // Вестник Федеральной палаты 
адвокатов РФ, N 3, 2013, статья 8. 
имущество, являющиеся предметом спора, по  которому адвокат 
оказывает  юридическую помощь.
15
 
К примеру, адвокат, оказывавший помощь лицу, обвиняемому в 
торговле наркотических  средств в особо крупном размере, накануне 
судебного заседания сообщил  своему доверителю, что поскольку оно 
близко знаком с судьей, он сможет  договориться об исходе дела в пользу 
обвиняемого  и пообещал, что существенный срок лишения свободы  
будет заменен условным наказанием.  При этом он потребовал за такую 
услугу подарить ему трехкомнатную квартиру в центре  города.  
Доверителем была оформлена дарственная на соответствующую квартиру, 
однако  обвиняемый был осужден  сроком  на десять лет с отбытием 
наказания в исправительном учреждении строгого режима. По 
результатам  рассмотрения жалобы родственников на действия данного 
адвоката, его статус был прекращен.
16
 
Приоритетной деятельностью всякого адвоката, без сомнений,  
должно  являться выполнение профессиональных обязанностей по 
принятым поручениям  об оказании правовой помощи. 
Деятельность   адвоката не должна порочить его честь и достоинство 
или наносить ущерб авторитету адвокатуры в целом. 
Как отмечалось ранее, деятельность адвоката представляет собой 
квалифицированную юридическую помощь, которая оказывается 
гражданам на профессиональной основе в целях защиты их прав и 
интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.  
Для осуществления такой деятельности адвокат должен обладать 
определенным правовым статусом. 
                                               
15 Там же, статья 15.  
16 Женина М.А. Теоретические и практические проблемы дисциплинарной 
ответственности  адвоката: Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009.  
Удостоверение адвоката подтверждает наличие у его обладателя 
статуса адвоката и  включения его в региональный реестр адвокатской 
палаты с присвоением соответствующего регистрационного номера.  
Законом об адвокатуре предусмотрены широкие права адвоката в 
процессе оказания им юридической помощи гражданам и юридическим 
лицам.  
Однако в целях реализации названных функций законодатель, 
формулируя полномочия адвоката, четко определил границы его 
деятельности.  
Деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве 
регламентируется соответствующим процессуальным законодательством.  
В частности, его полномочия, как представителя доверителя в 
гражданском судопроизводстве, возникают с момента заключения с 
доверителем соглашения об оказании юридической помощи.  
Такое соглашение защищается адвокатской тайной, поэтому никто 
не вправе потребовать от любой из сторон соглашения обнародования его 
содержания для решения вопроса о вступлении адвоката в дело.  
Помимо соглашения, адвокатской тайной являются иные документы, 
связанные с принятием адвоката поручения об оказании юридической 
помощи.  
При этом адвокат в порядке статьи 50 УПК РФ без соглашения с 
клиентом принимает участие в досудебной подготовке и в судебном 
разбирательстве в гражданском судопроизводстве.  
Однако для участия адвоката в качестве представителя в 
гражданском судопроизводстве ему необходимо представить документы, 
подтверждающие его полномочия.  
Помимо обладания статусом адвоката для осуществления 
полномочий по конкретному делу по представлению интересов 
конкретного доверителя, у адвоката должен быть ордер, выданный 
адвокатским образованием, членом которого является данный адвокат, на 
исполнение конкретного поручения. Дополнительные (специальные) 
полномочия адвоката могут быть предусмотрены доверенностью, 
выданной на его имя доверителем.  
Федеральная нотариальная палата является некоммерческой 
организацией, основанной на принципах самоуправления, 
саморегулирования и самофинансирования. Она объединяет всех 
нотариусов России посредством обязательного коллективного членства в 
ней нотариальных палат субъектов РФ.
17
 
 Нотариальные палаты субъектов РФ, в свою очередь, основаны на 
обязательном членстве в них всех нотариусов, занимающихся частной 
практикой на территории определенного региона. Нотариальная палата  
субъекта РФ также  является некоммерческой организацией, 
представляющей собой профессиональное объединение нотариусов. 
Палата создается решением учредительного собрания нотариусов, и 
проходит государственную регистрацию в органах Минюста России. 
Деятельность Федеральной нотариальной палаты регламентируется  
Основами законодательства РФ о нотариате, ФЗ «О некоммерческих 
организациях»,  международными договорами, Уставом Палаты а также 
Кодексом профессиональной этики нотариусов в РФ.  
При этом Палата обладает всеми правами юридического лица и 
полной финансово-хозяйственной самостоятельностью. В палате создан 
аппарат, позволяющий эффективно реализовывать возложенные на нее 
функции по организации нотариальной деятельности, контрольные 
полномочия и представлять интересы нотариального сообщества в органах 
государственной власти. 
                                               
17 Федеральная нотариальная палата.- [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://notariat.ru (дата обращения – 20.05.2021). 
На данный момент Федеральная нотариальная палата объединяет 84 
нотариальные палаты субъектов Российской Федерации. 
Федеральная нотариальная палата организует публично-правовую 
деятельность российского нотариата по защите прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц, в том числе: 
- координирует деятельность нотариальных палат; 
- представляет интересы нотариальных палат в государственных 
органах и других организациях; 
- обеспечивает защиту социальных и профессиональных прав 
нотариусов, занимающихся частной практикой; 
- участвует в проведении экспертиз законопроектов по вопросам, 
связанным с нотариальной деятельностью; 
- обеспечивает повышение квалификации нотариусов; 
- организует страхование нотариальной деятельности; 
- представляет интересы нотариальных палат в международных 
организациях; 
- осуществляет иные, в том числе контрольные, полномочия. 
Кроме того, Федеральная нотариальная палата оказывает содействие 
нотариусам, которые являются членами региональных нотариальных 
палат, в части юридической, социальной и материальной защиты их 
профессиональных прав, улучшении условий труда, а также в других 
вопросах, связанные с их деятельностью. Каждой нотариальной палате 
субъекта РФ предоставляется право обращаться по любым вопросам, 
связанным с профессиональной деятельностью нотариусов, 
в исполнительные и контрольные органы Федеральной нотариальной 
палаты, которые обязаны обеспечить оперативное и объективное 
рассмотрение заявлений. 
Бюджет Федеральной нотариальной палаты образуется за счет 
членских взносов, которые уплачивает каждая нотариальная палата 
субъектов РФ. 
 Основной целью деятельности Палаты нотариусов субъекта РФ 
является профессиональное объединение нотариусов, занимающихся 
частной практикой, представление и защита интересов нотариусов в 
профессиональной деятельности, содействие и помощь членам Палаты в 
целях развития частной нотариальной деятельности. 
Нотариальная палата осуществляет свою деятельность на принципах 
самоуправления. Органами управления палаты являются общее собрание 
членов палаты, Президент и Правление палаты. Работой аппарата Палаты 
руководит Управляющий делами. 
Выводы по третьей главе. 
Таким образом, в данной главе нами проведена классификация 
некоммерческих организаций. Рассмотрены наиболее распространенные 
виды некоммерческих организаций, таких, общественные организации, 
общественные движения, ассоциации, союзы, благотворительные 
общественные объединения, адвокатские и нотариальные палаты, 
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